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I摘 要
信息化是当今世界经济和社会发展的重大趋势，信息已经成为重要资源，成
为实现经济和社会发展的重要因素和直接生产力。面对信息化的浪潮，深入推进
公安信息化建设是公安工作改革创新的重要推动力。公安机关在治安管理方面的
工作日趋繁杂，现有的治安管理系统不能满足当前治安管理工作的需要，因此建
立一个综合性、先进性、实用性和灵活性的治安管理信息系统已经成为必然趋势。
论文首先介绍了鹿城公安分局值班一日清系统的研究背景，对所需要解决的
问题进行了概述，讨论了项目的研究意义与重要性，阐述了系统开发方法和相关
技术；论文提出了系统的设计目标，对系统进行了详细的需求分析，包括业务需
求、功能需求、数据需求和非功能需求，给出了系统的业务流程图、用例图和概
念类图，进行了用例描述；在系统设计中，对系统进行了总体设计与模块设计，
包括嫌疑人进出所管理模块、暂存财物管理模块、前期取证管理模块和其他功能
模块，给出了模块设计的功能结构图和处理流程图，详细阐述了设计内容，进行
了界面设计，并使用实体类图、E-R图和数据库表结构对数据库进行了详细设计；
论文最后对研究的内容进行了总结，指出了论文存在的不足，并对进一步的工作
进行了展望。
关键词：治安管理；金盾工程；.NET
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Abstract
Informatization is current world economy and social development of the major
trend， information has become an important resource， become the realization of
economic and social development of the important factors and direct productivity. In the
face of the wave of informatization， accelerate the construction of public security
information of public security work is the important impetus for reform and innovation.
The public security organ in the public security management work becomes more and
more complicated，the existing security management system can not meet the current
security management work need， therefore the establishment of a comprehensive，
advanced nature，practicality and flexibility of public security management information
system has become an inevitable trend.
The thesis first introduces the Lucheng Public Security Bureau on duty one the
system research background，the problems need to be solved are outlined，discusses the
research significance and importance，elaborated the system development method and
the related technology； this paper puts forward the design target of the system，the
system carried out a detailed needs analysis， including business needs， function
demand， data requirements and non-functional requirements， given the system's
business process diagram，use case diagram class diagram and the concept，the use-case
description； In system design， the system carry out the overall design and module
design， including the suspect access management module， storage management
module，early evidence property management module and other function modules，gives
the structure chart of the function module design and processing flow chart，expounds in
detail the design content，the interface design，and the use of the entity class diagram，
E-R chart and database table structure of the database detailed design；finally the thesis
research content undertook summing up，pointed out the the inadequacy of existence，
and the further work is prospected.
Keywords：Security management；the Golden Shield Project；.NET
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第一章 绪论
1.1研究背景和意义
计算机网络和信息技术作为 21世纪的重要发明，正在深刻地改变着一切传统
行业、社会组织结构、政府运作、企业管理等等。如果 20世纪是以蒸汽车为引擎
的工业社会，那么 21世纪就是以计算机网络为核心的信息社会。计算机技术应用
在不同的科学领域中，已经使得不少领域出现了重大突破，比如基因技术、人工
智能领域等等。
新中国成立至今，公安机关在国家稳定和社会和谐中发挥了至关重要的作用。
但是进入新世纪以来，公安工作面临许多新问题，需要寻找新的手段加以解决。
从上世纪 80年代开始，我国公安部门根据自身业务特色，相继建设了一批符合公
安业务逻辑、满足实际需求的管理信息系统（Management Information System ），
各类业务MIS系统在公安系统内得到了广泛应用，并在公安各项业务活动中起到
了举足轻重的作用，大幅提升了公安机关行政执法、快速反应的能力[1]。
上世纪 80年代，我国提出了“金盾”工程，该工程的最大特色在于建立实体整
合、数据规范标准的实体综合库，最终通过全国联网，建设“大公安模式”的公安综
合应用体系。其利用现代化网络信息平台，提高了公安机关迅速应对、无间合作
的能力；提高了公安机关的破案能力和效率，以适应当前形势下社会管理的新要
求；基于全国犯罪信息中心（CCIC）平台，立足于各项公安业务工作，以信息共
享为手段，以信息综合利用为目标，为公安各项日常工作提供高效的信息保障[2]。
鹿城公安分局值班一日清系统就是依照“金盾工程”依托公安信息网络，将公安
局办公自动化和治安信息纳入计算机信息系统。它是以公安局日常办公流程为主
线，充分利用目前先进的计算机、通讯、网络技术，在全局范围内实现治安管理
部门对各类专业性信息的网络化管理和治安工作自动化管理的网上平台系统。值
班一日清系统主要是指公安机关治安管理部门在工作中汇集、交接、传递、储存
和处理的各种治安事件的资料、通缉令、协查通报、被盗抢机动车、可疑人员、
失踪人员、无名尸体、在逃人员、可疑物品等资料信息。值班一日清系统的开发
应用在加快治安信息的传递，充分发挥公安信息在公安实战中的作用，提高公安
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机关的整体实力和治安工作的指挥决策能力等方面，都将发挥积极而明显的作用。
1.2当前研究现状
1.2.1发展的现状
近几年来，国内外很多计算机行业的专家学者在计算机信息管理系统领域做
了较多的学术研究以及工程建设，在面向对象编程、实际应用技术开发、系统架
构等方面做了很多论述，解决了信息技术具体应用处理实际问题，推动计算机应
用的发展。电子商务、电子政务、ERP等信息管理系统的应用，使得我们的社会
所产生的巨大效益。早在二三十年前，许多国家就已使用计算机网络技术推进政
务自动化，尤其是在有关国家军事、公共安全事务方面，各国均投入大量的资金
及人力研制开发基于网络的相关信息系统，以提高管理水平及综合反应能力，其
中较为先进的有美国、日本、比利时等国家。
在我国，由于历史原因（十年动乱）和技术原因（计算机汉字处理技术），
政府办公自动化进程起步较晚。早在上世纪 80年代，应用数据压缩和信息检索技
术，把一个百万人口城市的人口基础信息保存在一台 40M的硬盘的计算机上，实
现了快速的数据查询的功能要求。取代人工使用分类卡片查找人口信息的原始手
段。但是当时建立的应用系统只有简单的数据查询功能，数据一旦录入，没有应
用系统为其进行数据更新，只是作为一个档案库使用，不能实现把数据进行更新
和共享。自此以后我国开始进入了公安信息化的进程，各级公安机关加快计算机
通信网络、日常管理系统等信息化平台建设，以适应工作发展和形势变化要求，
为我国公安信息化打下扎实的基础[3]。1998年，公安部提出建设“金盾工程”，包括
七个组成部分 [4]：
1.全国公安通信基础设施；
2.全国公安通信网络；
3.全国公安应用系统；
4.全国公安网络和信息安全保障体系；
5.全国公安信息化运用管理系统；
6.全国公安信息化标准规范体系；
7.全国公安信息化工程的用户。
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2003年，第二十次全国公安会议提出，要以需求为导向，以应用为核心，加
快“金盾工程”建设步伐，逐步实现公安工作的信息化，建立跨警种、跨部门、跨地
区的综合办公信息平台，以实现信息共享。2003年 9月，“金盾工程”一起建设全
面启动；2006年 11月 16日，顺利通过国家发改委组织的竣工验收。通过“金盾工
程”一期建设，全国公安信息化基础设施建设达到国内领先水平，特别是公安信息
网的覆盖范围、传输容量和安全可靠性，在国内各行业专网中处于领先地位；应
用系统建设取得重大成果，如“全国人口信息管理系统”基本建成，纳入计算机管理
的人口总数达到 12.6亿；安全保障、运行管理、标准规范“三大体系”基本形成[5]。
国家有关部门认为，“金盾工程”夯实了公安基层基础，降低了工作成本，提高了部
门效率，加强了警务队伍工作能力，对于提升了公安办公自动化水平意义非常重
要[6]。
1.2.2课题研究的意义
近年来，随着我国全面建设小康社会的战略的实施，城市化进程的不断深入，
一方面大量农民进城务工，成为了我们的产业工人；另一方面，城市在发展过程
中，不断将地将农村圈入。出现了各类社会转型过程中的治安问题，我们的公安
队伍必须通过现代科技武装自己，坚定不移地实施科技强警战略，大力推进公安
日常工作的信息化进程，推动公安工作不端完善和发展，才能做到为经济发展保
驾护航，使社会长治久安。
从公安系统内部来看，公安信息化建设一直处于稳步发展的状况，但各种业
务系统推广还不普遍；网络化应用、综合应用还非常薄弱；各警种之间因业务区
分，各自建立自己的专业性的管理信息系统，导致各个单位、警种的信息难以共
享，公安信息系统在实际应用中远未发挥其应用的作用，较之新时期公安工作的
整体要求还任重而道远，存在着各种矛盾，如：以块为主的管理体系与各警种信
息系统整个建设的矛盾；原业务工作流程的不成熟性带来的困难和矛盾，各警种
业务分工的交叉在信息化过程中产生的矛盾[7]。
因此只有建立一个统一的、网络的、自动化的治安信息系统才能有效地提高
案件的接报能力，实现治安信息的自动分类自动汇总；规范业务考核，形成治安
案件的科学断案机制，形成长效管理措施。从而提高工作效率，提升管理水平，
使公安机关的治安管理工作上一个新台阶。
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综上所述，如何运用信息技术来改善社会公共治安管理手段、提升管理绩效，
对当前的公安系统而言，理论价值和现实意义都较高。本课题将着重分析和研究
公安治安管理业务信息化实践操作方作，并建立相关的管理信息系统软件。
1.3研究内容和主要工作
1.3.1研究内容
本课题将在认真地分析和研究我国社区治安信息管理操作现状，新时期出现
的诸多带有普遍性的新问题，结合管理信息系统的设计原则，完成以下内容研究：
1.公安日常工作信息管理实践操作现状分析与研究；
2.公安日常工作信息管理信息中数据安全性的分析；
3.电子政务及我国金盾工程的应用现状及存在的问题；
4.公安管理的信息化手段研究，公安管理信息化业务流程的划分及数据流的设
计，形成以警务区综合信息系统为基础信息采集平台、以治安信息管理系统为业
务处理平台的值班一日清系统；
5.根据需求分析以及系统设计的要求，进行值班一日清系统规划和设计。
1.3.2论文主要工作
论文的主要工作有：
1.在鹿城公安分局值班一日清系统的开发过程中，负责系统需求分析和总体数
据结构的设计。
2.负责值班一日清系统的总体设计、功能模块设计、页面设计和数据设计。
3.在鹿城公安分局值班一日清系统的运行过程中，负责安装操作系统、服务中
间层应用服务器Web Sphere群集和数据库环境的搭建，更新系统的数据结构和数
据模块。
1.4论文结构
本文由六章组成，具体如下：
第一章绪论，阐述研究背景，概述需要解决的主要问题，讨论项目研究价值
和意义，说明主要内容和本人工作。
第二章相关研究综述，阐述文章采用的开发技术方法，包括软件工程开发模
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型、UML建模技术、数据库技术等。
第三章需求分析，分析系统的业务、功能、数据和非功能等方面需求，编写
主要的业务流程图、用例图，详细描述核心用例。
第四章系统设计，进行鹿城公安分局一日清系统的设计工作，包括系统架构
设计、网络拓扑设计和系统主要功能模块等等。
第五章系统实现，针对鹿城公安分局一日清系统设计结果，进行一日清系统
的主要功能模块进行了开发和展示了实现界面。
第六章总结与展望，对已完成工作进行总结，并展望下一步工作。
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